保育士・幼稚園教諭および小学校教員養成課程におけるピアノ学習のあり方 : 「音楽Ⅰ」受講生のアンケート調査から見えてきた課題と展望 by 高 奈奈
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Ａ１．ピアノを弾くことに苦手意識を持っていますか。
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Ａ３．大学入学前にピアノを学習したことはありますか。
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Ａ４．Ａ３であると答えた人は、どのくらいの期間習っていましたか。
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Ａ５．Ａ３であると答えた人は、どのような教則本やどの作曲家の作品に取り組んだことがあ
りますか。（複数回答可）
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Ａ６．これまでに、部活動や習い事でピアノ以外の楽器を演奏したことがありますか。
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Ａ７．Ａ６であると答えた人はどのような楽器を演奏したことがありますか。（複数回答可）
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Ａ８．「音楽Ⅰ」を履修した理由を下から選んでください。（複数回答可）
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